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第1表保高町村村高一覧
年 代
安永4年
5年
6年
7年
8年
天明元年
2年
☆ 3年
4年
5年
6年
7年
8年
寛政元年
2年
3年
4年
5年
6年
7年
8年
9年
11年
12年
享和元年
2年
3年
惣　　高
　　　石　　合
263，4637
（前欠）
2635007
2635007
2635007
2635007
263，5007
263，5997
263，5997
263，5997
263，5997
263，5997
263，5997
☆263，6357
263，6357
2636357
2636357
2636357
2636357
2636357
2636357
263，6357
263，6357
263，6357
263，6357
263，6357
263，6357
高弓
　　イ1　合
57，6082
57，6082
57，4069
65，3872
59，9992
59，6082
59，6082
606287
604032
604032
625982
608152
607702
605862
605322
60，5322
605322
60，5142
605022
603622
603622
1029982
99802
99802
59，9802
94402
59，4402
吉同残
　　　イf　合
205，8535
2058535
206，0315
1981135
2035017
2038925
203，8925
202971
2031965
2031965
2010015
2027845
202，8295
203，0495
03，1035
031035
03，1035
203，1215
031335
032735
03，2735
1606375
2036555
203，6555
2036555
2041955
2041955
取　　籾
　　　イf合
200，913
200，913
201，087
193359
98617
199，611
199，611
98709
198，929
198929
96780
198526
198570
198785
198838
198，838
198838
98856
198868
199005
199，005
159，1278
199，379
199，379
199379
199，907
199907
糸内籾合
　　　イ『合
207，890
207，890
208122
200，113
205，529
206，552
207，276
177，057
207，445
207，445
205232
207030
2 7，076
207248
207，302
207，302
207，302
207，321
207333
207，474
207，474
1664008
207，859
207，859
207，859
208，403
208，403
年　　代
文イヒ元年
2年
3年
☆　4年
5年
6年
7年
8年
9年
10年
12年
文政2年
☆　3年
4年
8年
9年
12年
13年
天保2年
5年
7年
☆　12年
弘イヒ2年
4年
惣　　高
　　　イf　合
263，6357
263，6357
2636357
2645407
2645407
2645407
264，5407
2645407
264，5407
2645407
2645407
264，5407
311，0507
3100507
3100507
3100507
3139417
3139417
3139417
313，9417
313，9417
3164347
3489036
3423827
　　　イ」　合
59，4402
　　　　　　『司
??
94402
94402
590832
590832
590832
590832
57，2059
67，2059
5 2059
57，2059
59，3810
66，4659
56，4659
56，4659
56，4659
56，3359
56，3359
56，3359
56，0509
56，0509
　　　イf　合
204，1955
　　　　　　同残
204，1955
2041955
2054575
2054575
2054575
2054575
207，3348
197，3348
207，3348
207，3348
2053158
243，5848
253，5848
253，5848
253，5848
257，6058
257，6058
257，6288
257，8908
257，8908
取 籾
　　石　　合
199，907
199907
199907
201143
201143
201143
201，143
202，981
193191
202，981
202981
200，850
238470
248259
248，259
248，260
252196
252，196
252，218
252，475
252，475
糸内籾合
　　　イ」　合
208，403
208，403
208，403
209，135
209，135
209，135
209，135
211，028
200，944
211，208
2 1，0275
208，833
255，655
265，738
265，738
265，739
269，792
2 9，792
269，815
270，080
270，080
備 考
☆9升4合高入
☆9升9合高入
☆45石5斗1升高入
☆3升6合高人
☆2石493高入
第2表　家数・人数表
道心
　1人
　数
女
89人
76人
79人
93人
116人
122人
人
　男
115人
　90人
　95人
101人
128人
141人
総　計
205人
166人
174人
194人
244人
263人
家　数
　　39軒
　　32軒
　　35軒
年　　代
享保14年
文政12年
天保12年
弘化元年
嘉永5年
慶応2年
????????????????（????）???っ???、??????????????。?。 ? っ 、?? ? 、 ? ??????? 。?? ? ?っ ? （ ? ）? ????、??????????????、????（????） ???? ? ????? 、 （ ） ? 、 ? ??? ??? 。?? ? （ ） ? ? 、 っ 。
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??????????
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人 名
中村弥五兵衛
中村弥五兵衛
中村弥五兵衛
中村弥五兵衛
中村弥五兵衛
中村弥五兵衛
真木仁右衛門
水野伊左衛門
山田織右衛門
山田織右衛門
水野伊左衛門
水野伊左衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
畔田　多膳
畔田　多膳
畔田　多膳
畔　田　多膳
関杢右衛門
内田徳兵衛
内田徳兵衛
鈴木伊兵衛
野々山矢門
野々山矢門
野々山矢門
鈴木伊兵衛
野々山矢門
野々山矢門
小里宇平次
小里宇平次
小里宇平次
根岸庄左衛門
増田万右衛門
和田定之進
棋仁右衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
畔田彦四郎
畔田彦四郎
畔田彦四郎
牧忠右衛門
山田織右衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
真木仁右衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
関杢右衛門
関杢右衛門
清水平内
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
清水平内
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
石川彦兵衛
山田鉄次郎
山田鉄次郎
和田定之進
水野伊左衛門
畔田彦四郎
畔田彦四郎
畔田彦四郎
畔田彦四郎
牧忠右衛門
細見甚右衛門
細見甚右衛門
細見甚右衛門
細見甚右衛門
細見甚右衛門
細見甚右衛門
野間権左衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
倉光半左衛門
倉光半左衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
清水平内
清水平内
清水平内
清水平内
石川彦兵衛
石川彦兵衛
石川彦兵衛
石川彦兵衛
水野伊左衛門
尼　子　右膳
水野傳兵衛
野間権左衛門
野間権左衛門
野問権左衛門
野間権左衛門
倉光半左衛門
野間権左衛門
倉光半左衛門
倉光半左衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
牧忠右衛門
柴田　 之助
尼　子　右膳
神尾喜作
中村武左衛門
水野伊左衛門
水野伊左衛門
水野伊左衛門
野間権左衛門
神尾喜作
??????????
??
??????????
??
第3表　郡方役人一覧
年　 代
安永4～同6年
安永　7　年
安永　8　年
天明兀年
天明2～同3年
天明4～同5年
天明　6　年
天明　7　年
天明8年・寛政元年
寛政　2　年
寛政3年～同5年
寛政　6　年
寛政7年～同8年
寛政　9　年
寛政11年
寛政12年
享和元年
享和　2　年
享和　3　年
文化元年
文化2・3年
文化4・5年
文化　6　年
文化　7　年
文化　8　年
文化　9　年
文化10年～同12年
文化13年～文政元年
文政　2　年
文政　3　年
文政　4　年
文政　5　年
文政　6　年
文政　7　年
文政　8　年
文政　9　年
嘉永3～同4年
嘉永　5　年
役
武藤盛左衛門
上田加茂右衛門
．ヒ田加茂右衛門・
。ヒ田加茂右衛門
上田加茂右衛門
上田加茂右衛門
高橋段野右衛門
松井祐蔵
松井祐蔵
松井祐蔵
松井祐蔵
松井祐蔵
岡田宇左衛門
岡田宇左衛門
岡田宇左衛門
河田三郎左衛門
倉田五郎次郎
折竹徳右衛門
折竹五太夫
折竹五太夫
折竹五太夫
折竹五太夫
折竹五太夫
折竹五太夫
折竹和平左衛門
折竹和平左衛門
高橋隆蔵
河田三郎左衛門
河田三郎左衛門
河田三郎左衛門
安江郡左衛門
安江郡左衛門
安江郡左衛門
安江郡左衛門
安江郡左衛門
安江郡左衛門
河原曽一右衛門
河原曽一右衛門
倉光半左衛門
倉光半左衛門
倉光半左衛門
倉光半左衛門
神方新五左衛門
神方新五左衛門
宇申方』茉斤五．ノ五偉『F弓
神方新五左衛門
神方新五左衛門
神方新五左衛門
神方新五左衛門
神方新五左衛門
古橋彦内
古橋彦内
野々山佐野右衛門
野々山佐野右衛門
増田万右衛門
増田万右衛門
神方新五左衛門
神方新五左衛門
神方新五左衛門
野々山矢門
野々山矢門
野々山矢門
野々山矢門
太田所左衛門
太田所左衛門
太田所左衛門
太田所左衛門
浦野勘左衛門
浦野勘左衛門
浦野勘左衛門
浦野勘左衛門
浦野勘左衛門
浦野勘左衛門
浦野勘左衛門
尾花石與之進
神方新五左衛門
都築三太夫
野間権左衛門
野間権左衛門
野間権左衛門
野間権左衛門
野間権左衛門
野間権左衛門
太田六郎左衛門
太田六郎左衛門
太田六郎左衛門
古橋彦内
古橋彦内
関弥兵衛
関清九郎
古橋彦内
古橋彦内
古橋彦内
古橋彦内
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
鈴木伊兵衛
内田徳兵衛
内田徳兵衛
内田徳兵衛
内田徳兵衛
内田意兵衛
真木喜一郎
真木喜一郎
真木喜一郎
真木喜一郎
真木喜一郎
真木喜一郎
新井健蔵
新井健蔵
吉武助大夫
吉武助大夫
吉武助大夫
吉武助大夫
吉武助大夫
関杢右衛門
関杢右衛門
関杢右衛門
関杢右衛門
水野伊左衛門
関弥兵衛
関弥兵衛
水野伊左衛門
水野伊左衛門
清水浅右衛門
清水浅右衛門
清水浅右衛門
清水浅右衛門
清水浅右衛門
清水平内
清水平内
清水平内
清水平内
清水平内
清水平内
野々山矢門
関杢右衛門
関杢右衛門
水野伊左衛門
野々山矢門
駒井隼太
駒井隼太
駒井隼太
駒井彦左衛門
駒井彦左衛門
玉生勘兵衛
青沼五右衛門
増田万右衛門
第4表　保高組大庄屋一覧
年　 代
享保時代
元文時代
宝暦～安永
天明時代
寛政時代
文化時代
天保時代
大　庄　屋　名
柏原村　等々力勘左衛門
重柳村　等々力八右衛門
重柳村　等々力文右衛門
重柳村　等々力傳右衛門
柏原村　等々力孫右衛門
保高町村井口三五郎
重柳村　等々力傳右衛門
第5表　村役人名一覧
年 代
享保14年
延享4年3月
寛延3年2月
宝暦3年2月
宝暦9年4月
明和7年正月
安永5年11月～同7年正月
安永8年正月～寛政2年
寛政6年11月～同10年11月
寛政12年12月～享和元年11月
享和2年11月～文政2年閏4月
文政3年正月～天保5年11月
天保6年12月～天保10年正月
天保10年12月～文久3年
文久4年
明治2年11月
明治3年6月～同4年8月
明治4年8月
庄 屋
長右衛門
利　兵　衛
利　兵　衛
源左衛門
源左衛門
五左衛門
儀左衛門
儀左衛門
儀左衛門
儀左衛門
茂左衛門
小川甚三郎
小川甚三郎
小川儀左衛門
小川為一郎
｛新野新吉郎小川為一郎
名主　小川為一郎
戸長　小川為一郎
組 頭
孫左衛門
彦左衛門
彦左衛門
衛兵??、?
五左衛門
源左衛門
五左衛門
利右衛門
利右衛門
長右衛門
長右衛門
長右衛門
伊右衛門
伊右衛門
｛伊右衛門藤右衛門
甚　吾
副戸長　小川甚吾
長　百　姓
長右衛門
甚兵衛
甚兵衛
長右衛門
新吉・常右衛門
新吉・常右衛門
新　吉
新　吉
新　吉
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第6表小川家持高表
考備高持年代考備高持年代
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〃12年
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〃3年
〃4年
〃8年
〃9年
〃12年
〃13年
天保2年
〃5年
〃12年
弘化4年
午62斗武右衛門6入
他村高3斗5升
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5，1459
5，3928
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13，1543
16，7710
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18，7950
17．8480
天明元年
〃3年
〃4年
〃5年
〃6年
〃7年
寛政2年
〃3年
〃4年
〃6年
〃9年
文化元年
〃2年
〃3年
〃4年
〃5年
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第7表　大和屋刻莫江戸他取引先一覧
考備
ラ、?三（
　住　　　　　　所
江戸日本橋西川岸
（磯四）
（近久）
（石文）
江戸生坂刻問屋年行事
江戸巣鴨郷
江戸堀江町弐」’目
信州安曇郡重柳村
武州熊谷
江戸日本橋通二
江戸堀留弐r目
江戸神田和泉橋佐久問壱
江戸日本橋小網町弐」’目
L州倉賀野
江戸生坂刻問屋年行 事
江戸ド谷小島町
江戸堀留弐f目
江．戸堀留町
江戸飯倉こJβ目
取引先名
ミす・“や正八
磯屋四郎兵衛
近江屋久四郎
石場文左衛門
丹波屋忠助
重田屋喜平次
大野屋清兵衛
奈良屋宇兵衛
和泉屋源八
鴻野屋喜兵衛
倉田半七
田口五兵衛
信濃屋金三郎
信州屋長占
壷屋仁兵衛
乾九兵衛太田屋忠助
伊勢屋宇兵衛
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